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Migration von Gesundheitsfachkräften
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II. Die Migration von Gesundheitspersonal und Menschenrechte
1. Migration und Recht auf Gesundheit
1.1. Migration und Garantie der «primären Gesundheitsversorgung»
1.2. Migration und Recht auf Unterstützung
2. Menschenrechtlicher Schutz der Migrantinnen und Migranten
2.1. Das Recht, das Land zu verlassen
2.2. Das Recht auf Gleichbehandlung am Arbeitsplatz
III. Migration und Schutzmechanismen des WHO-Verhaltenskodex
1. Schaffung eines nachhaltigen Personalbestands
2. Besonderer Schutz der Entwicklungsländer
3. Schutz der Rechte der Arbeitskräfte
IV. Ausblick
